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E N E R O
M A R T E S  3 Un grupo de habitantes de El Carmen de Parrita, en Aserrí, bloquea el acceso
al proyecto hidroeléctrico Pirrís en rechazo a la construcción de un túnel que
afecta las nacientes que abastecen de agua al acueducto local.
M I É R C O L E S  4 Unos 80 trabajadores del servicio de enfermería del Hospital La Anexión, en
Nicoya, Guanacaste, convocados por la Unión Nacional de Empleados de la
Caja (UNDECA), paran en reclamo de mejoras en el régimen de horas extras,
días libres y pagos.
J U E V E S  5 Empleados de la Sociedad Autobusera de Cartago SA (SACSA), apoyados por
la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), protestan
frente al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para exigir que la
nueva empresa concesionaria de la ruta, actualmente operada por SACSA,
garantice la fuente de trabajo.
L U N E S  1 6 Representantes de talleres mecánicos, agricultores y sindicatos, convocados
por el Movimiento Cívico Nacional (MCN), se manifiestan frente a las instala-
ciones del MOPT en reclamo por los abusos en la revisión técnica vehicular,
que monopoliza la empresa española Riteve. 
D O M I N G O  2 9 Un grupo de estudiantes se manifiesta frente al edificio de Estudios Generales
de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San José, en repudio al Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos
(DR-CAFTA) y al candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional
(PLN), Oscar Arias, quien apoya el tratado.
F E B R E R O
V I E R N E S  3 Los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) del muelle de Moín, en Limón,
retardan las labores de carga y descarga de los barcos como medida de pro-




























D O M I N G O  5  Se realizan las elecciones presidenciales. Los resultados preliminares emitidos
por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) otorgan el 40,8% de los votos al
candidato del PLN, Oscar Arias, y el 40,1% al candidato del Partido de Acción
Ciudadana (PAC), Ottón Solís. Debido al escaso margen que separa a ambos
candidatos, la resolución oficial del ganador se emitirá cuando finalice el con-
teo manual del 100% de los votos.
M A R T E S  2 1 Un grupo de pobladores de la ciudadela Limón 2000, en Limón centro, son
reprimidos con gases lacrimógenos por la policía durante una protesta para
exigir la reanudación del servicio de recolección de basura.
M I É R C O L E S  2 2 Unas 70 personas de Los Guido de Desamparados se manifiestan frente a la
Casa Presidencial, en Zapote, para exigir al gobierno una solución a la falta de
vivienda. Los manifestantes se enfrentan con la policía, con un saldo de 4 per-
sonas detenidas, varias mujeres golpeadas y 7 policías heridos. 
M A R T E S  2 8 Cientos de taxistas informales (porteadores) de áreas urbanas y rurales mar-
chan hasta la Asamblea Legislativa para exigir la eliminación de un proyecto
de ley que les prohíbe trasladar personas. Luego de reunirse con representan-
tes de los porteadores, los diputados deciden archivar el proyecto. 
M A R Z O  
L U N E S  6 Un grupo de taxistas de la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi y del
Foro Nacional de Taxistas acude a la Asamblea Legislativa para solicitar la
aprobación inmediata del proyecto que elimina la figura del porteo.
M A R T E S  7 El TSE declara a Oscar Arias, del PLN, presidente constitucionalmente electo
para el período 2006-2010. Según los resultados definitivos, el PLN obtiene la
victoria con el 40,92% de los votos válidos. En segundo lugar se ubica Ottón
Solís, del PAC, con el 39,80%. 
Unos 3.500 taxistas de distintas partes del país realizan una caravana hasta la
Asamblea Legislativa y un bloqueo de 7 hs para exigir la prohibición del por-
teo. La manifestación es apoyada por más de 300 autobuseros.
M I É R C O L E S  8 Mujeres emigrantes, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, cooperativis-
tas, campesinas y pobladoras urbanas, convocadas por el grupo
Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, realizan, en el el Salón de
Ex Presidentes del Congreso, un acto por el Día Internacional de la Mujer. La
guardia prohíbe el ingreso de las mujeres que llevan carteles con consignas
en contra del DR-CAFTA. 
V I E R N E S  1 0 El presidente electo Oscar Arias declara que su homólogo estadounidense,



























L U N E S  1 3 Cerca de 180 trabajadores de la municipalidad de Desamparados, San José,
afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales, realizan una huelga y una
manifestación para exigir el cumplimiento del aumento salarial decretado por
el gobierno para el primer semestre de este año y la anulación del veto al con-
venio colectivo decretado por el alcalde. 
Los trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) inician una huelga
en rechazo a la internación forzosa de adolescentes adictos a las drogas dicta-
das por la justicia ya que, afirman, al ser internados en contra de su voluntad,
los jóvenes se tornan agresivos, generando un ambiente de inseguridad para
todos.
M I É R C O L E S  1 5 Los trabajadores del HNP levantan la huelga luego de que la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) se compromete a tomar las medidas
necesarias para que dicho hospital no funcione como reclusorio de jóvenes.
J U E V E S  1 6 Unas 40 familias bloquean las calles del Barrio México luego de ser desaloja-
das del asentamiento Los Álamos, donde residen desde hace 10 años. Los
manifestantes exigen al gobierno una solución a la falta de vivienda. 
L U N E S  2 0 Grupos opositores al DR-CAFTA, convocados por el Movimiento Cultura fren-
te al Tratado de Libre Comercio (TLC) y la Coordinadora Nacional de Lucha
contra el TLC, realizan una marcha hasta la Asamblea Legislativa, presidida por
una carroza fúnebre que representa el entierro del DR-CAFTA. Luego de la
marcha, realizan un ritual sagrado de los indígenas Bribrí-Awapa en el Parque
Nacional que representa el nacimiento de una nueva Costa Rica. 
M I É R C O L E S  2 2 El TSE anuncia oficialmente los resultados de las elecciones para diputados
nacionales celebradas el pasado 5 de febrero. Sobre un total de 57 diputados,
el PLN obtiene 25 bancas y el PAC 17. 
V I E R N E S  2 4 Vecinos de Belén, Santa Ana y Huacas bloquean durante 8 hs las carreteras de
acceso a las playas de Carrillo, en Guanacaste, para exigir el arreglo de los
caminos de la zona. La protesta es levantada luego de que funcionarios del
MOPT se comprometen a iniciar las reparaciones. 
L U N E S  2 7 Unos 100 estudiantes del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Escazú
bloquean la calle principal de San Rafael en reclamo de mejoras edilicias y de
la designación de más docentes. Más tarde, los estudiantes levantan la protes-
ta luego de que una funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) se




















A B R I L
L U N E S  1 0 Se reinician las negociaciones entre Panamá y Costa Rica para la firma de un
TLC, suspendidas desde julio de 2002 por desacuerdos en áreas consideradas
sensibles por ambos países. 
L U N E S  1 7 Unos 300 trabajadores de JAPDEVA retardan las tareas de carga y descarga en
el muelle de Moín, en Limón, en reclamo de un ajuste salarial y de la aproba-
ción del convenio colectivo, entre otras cuestiones.
M I É R C O L E S  1 9 Los trabajadores de JAPDEVA rompen las negociaciones con el gobierno ante
la falta de respuesta a sus reclamos. El gobierno y las autoridades de la Junta
ordenan la intervención de la policía en el muelle para garantizar el trabajo de
estibadores privados, quienes asumen las tareas de carga y descarga. 
J U E V E S  2 0 La policía se retira del puerto de Moín y los trabajadores de JAPDEVA retoman
sus tareas luego de que el gobierno se compromete a analizar las demandas
sindicales. 
Más de 150 personas protestan frente a los Tribunales de Justicia en San José
para presionar por la aprobación de 7 recursos de amparo que frenan los 70
despidos efectuados por las empresas Asmesa y Autotransportes Aserrí. 
L U N E S  2 4 Unos 2.400 estudiantes del Instituto Julio Acosta, en San Ramón, bloquean la
carretera Interamericana durante 2 hs en reclamo de una pronta solución al
problema de aguas negras que sufre la institución. El MEP asigna una partida
presupuestaria para la resolución del problema. 
M A R T E S  2 5 Cientos de migrantes nicaragüenses y de ciudadanos costarricenses, convoca-
dos por la Confederación Solidaridad –que aglutina asociaciones de nicara-
güenses residentes en Costa Rica–, marchan hasta la Casa Presidencial, en
Zapote, para exigir que se detengan los desalojos en terrenos ocupados.
Reclaman también la humanización de la ley de migración recientemente
aprobada y se solidarizan con las protestas de los migrantes en EE.UU. El
gobierno suspende los desalojos hasta el 8 de mayo próximo, fecha en que
asume el nuevo gobierno.
M I É R C O L E S  2 6 Los trabajadores del Laboratorio Nacional de Citologías, convocados por la
UNDECA, realizan un paro por tiempo indefinido para exigir a la CCSS mejo-
ras en las condiciones laborales, arreglos en las instalaciones del laboratorio y
contratación de más personal, entre otras cosas.
J U E V E S  2 7 Los trabajadores del Laboratorio Nacional de Citologías levantan el paro luego
de llegar a un acuerdo con la administración y la gerencia Médica de la CCSS,













































ción de insumos y el reconocimiento de vacaciones profilácticas. Los trabaja-
dores se comprometen a cumplir horas extras para recuperar los días de paro.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos
HNP Hospital Nacional Psiquiátrico
JAPDEVA Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica
MCN Movimiento Cívico Nacional
MEP Ministerio de Educación Pública
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transporte
PAC Partido de Acción Ciudadana
PLN Partido de Liberación Nacional
SACSA Sociedad Autobusera de Cartago SA
TLC Tratado de Libre Comercio
TSE Tribunal Supremo de Elecciones
UCR Universidad de Costa Rica
UNDECA Unión Nacional de Empleados de la Caja
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: Diarios La Prensa Libre y La Nación.
Otra fuente: Encuentro Popular.
